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Σύμμεικτα 545
τό 590 μ.Χ. οί είσβαλόντες Λογγοβάρδοι,1 τούτο δμως δέν σημαίνει δτι ή πόλις δέν 
κατψκήθη καί κατόπιν, δπως κατανκήθη π.χ. καί τό υπό των θύννων τοΰ ’Αττίλα 
καταστραφέν Σίρμιον.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΤΡΑΠΑΣ
Γνωσταί είναι ai συζητήσεις, αί όποΐαι έγένοντο περί τό δνομα τοΰ Βυζαν­
τινού ζωγράφου Μιχαήλ, τοΰ άκμάσαντος μεταξύ των ετών 1295 - 1318, ό όποιος 
μετά τοΰ ετέρου ζωγράφου Ευτυχίου ιστόρησαν τάς εκκλησίας τής Περιβλέπτου 
('Αγίου Κλήμεντος 1295) είς τήν ’Αχρίδα, τοΰ 'Αγίου Νικήτα (1307) παρά τά Σκό­
πια καί τοΰ Αγίου Γεωργίου (1317) εν Staro Nagoricino παρά τό Κουμάνοβον.2 *
Al συζητήσεις αύταί ήρχισαν από τής άποκαλΰψεως είς τήν εκκλησίαν τής 
Περιβλέπτου κατά τόν καθαρισμόν των τοιχογραφιών τφ 1950 τής επιγραφής :
Χειρ Μιχαήλ τον Άστραπά
Τότε ύπεστηρίχθη υπό τοΰ S. Radojc'ic' δτι Μιχαήλ καί Άστραπάς είναι 
δύο διάφορα πρόσωπα καί δτι ό δεύτερος ήτο πιθανόν πατήρ ή διδάσκαλος είς τήν 
τέχνην τοΰ Μιχαήλ.8 Άργότερον, πάντοτε δμως μέ τήν ιδίαν βάσιν τής ερμηνείας 
τοΰ Radojc'ic', δ R. Η. L. Hamann - Mac Lean έθεώρησε τό «Άστραπάς,» ώς πα- 
τρωνύμιον τοΰ «Μιχαήλ».4 * * *Τέλος άμφοτέρας τάς ανωτέρω ερμηνείας κατέρριψεν ε- 
πιτυχώς ό Άνδρ. Ξυγγόπουλος, ύποστηρίξας όρθώς διά προσαγωγής πολλών παρα­
δειγμάτων δτι τό άρθρον τοΰ, τό όποιον προτάσσεται είς τήν επιγραφήν τοΰ ο­
νόματος Άστραπάς, δέν δηλοϊ τό δνομα τοΰ διδασκάλου ή τοΰ πατρός τοΰ Μιχαήλ, 
άλλ’ απλώς τό επίθετον τοΰ ζωγράφου, επιφέρει δέ δτι «οί ζωγράφοι, ο'ίτινες υπο­
γράφουν Μιχαήλ Άστραπάς είς τόν "Αγιον Κλήμεντα (Περίβλεπτον) τής Άχρίδος, 
Μιχαήλ είς τό Nagoricino καί είς τόν Άγιον Νικήταν καί ίσως Άστραπάς είς τήν
pass mit ihren Nebenlinien. PMlologus 18 (1926). Suppl. Band, σ. 1-186, 
ίδίφ σ. 64.
•Max Fluss, ένθ’ άν. στ. 850. Πρβ. καί Paul. Diac., De Gestis 
Langob. Ill, 30. Migne, P. L. τόμ. 95, στ. 533 : «Nomina autem castrorum, quae 
diruerunt in territorio Tridentino, ista sunt : T e s a n a, Maletum etc..».
2 Jbornik zastite spomenika kulture I, 1950 (Beograd 1951), 60 κ. έξ. με­
τά γαλλικής περιλήψεως. G. Millet, Sur le nom de deux peintres à St. Ni­
kita εν Comptes rendus des sciences de P Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres, 1934, 223. D. Bos’kovic', Spomenik S A.N. n. 68, 1938. Τοΰ a ν­
το ϋ, Nouvelles byzantines de Jougoslavie εν Atti dello Congresso Interna­
zionale di Studi Bizantini II. Roma 1953, 92 κ.εξ.
8 S. R a d o j c' i c', Die Meister der altserbischen Malerei. Πεπραγμένα 
τοΰ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, τ. I. Θεσσαλονίκη 1955, 463 κ.εξ.
4 R. Η. L. Hamann-Mac Lean, Aus der mittelalterlichen Bild­
welt Jugoslaviens. Einzelheiten des Freskenzyklus der Kirche der Gottesmut­
ter von Levis'a in Prizren. Kopien von Zdauka und Branislav Zivkovic'.
Austeilung von Leihgaben der Jugoslawischen Komission für kulturelle Be­
ziehungen mit dem Ausland, Giessen 1955, 12.
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Πριζρένην, είναι εν καί τό αυτό πρόσωπον».1 Τήν ορθήν αυτήν άποψιν του ήμε- 
τέρου σοφοϋ μετ’ έπιφυλάξεως δέχονται οί ξένοι συνάδελφοι,2 * *χωρίς δμως καί νά 
συντάσσωνται μέ τάς υπό των S. Radojc'ic' καί D. Hamann - Mac Lean δο- 
θείσας ερμηνείας.
Λύει νομίζω τό δλον πρόβλημα όριστικώς καί υπέρ τής άπόψεως τοΰ Άνδ. 
Ξυγγοπούλου ή προσεκτική άνάγνωσις δυο ανεξαρτήτων φαινομενικώς άπ’ άλλήλων 
επιγραφών.
Κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν μου εις τον "Αγιον Κλήμεντα τής Άχρίδος 
προσείλκυσαν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν μου αί έπιγραφαί - υπογραφαί των ζωγράφων. 
Είς τήν άνατολικήν επιφάνειαν τοΰ ΝΑ πεσσού, τοΰ ύποστηρίζοντος τον τροΰλλον, 
είκονίζεται ό "Αγιος Δημήτριος δρίΗος, ήμφιεσμένος στρατιωτικήν στολήν. Έπί 
δΰο διακοσμητικών οριζοντίων ταινιών είς τόν κορμόν υπάρχουν αί έν τή κατωτέρω 
είκόνι έπιγραφαί, έν δέ τφ διακοσμητικφ κύκλω είς τήν κάτω ταινίαν, βραχυγραφία.
Πιστεύω δτι αί δύο αΰταί έπιγραφαί, αί όποιοι, ώς ελέχΌη, άνεγινώσκοντο 
μέχρι σήμερον ή μία ανεξαρτήτως τής άλλης, αποτελούν μίαν συνεχή έπιγραφήν. Ή 
βραχυγραφία ούδέποτε έπέσυρε τήν προσοχήν των ερευνητών, θεωρουμένη μόνον ώς 
κόσμημα.
Άναγινώσκω :
Μιχαήλ χ(ε)ίρ ζωγραφ 
(ί)ζων 5Αστραπά
ήτοι :
Μιχαήλ Άοτραπά χειρ ή ζωγραφοΰοα.
Είς τήν τελευταίαν συλλαβήν τής λέξεως ζωγραφίζων τό ων γρά­
φεται υπό μορφήν αμφίβολον. Έν άντιθέσει προς τήν κανονικήν μορφήν τοΰ δ μι­
κρού, ήτις συναντάται είς πάσας τάς επιγραφάς τοΰ 'Αγίου Κλήμεντος, ενταύθα εί­
ναι τοΰτο καρδιόσχημον, δμοιον προς δλα τά ώ μεγάλα τών έπιγραφών τοΰ Μιχαήλ, 
μέ μόνην τήν διαφοράν δτι είναι κλειστόν άνω.
’And. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macédoni­
enne. Athènes, 1955, 34 κ.έξ. 39.
2 O. Demus, Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei
(Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten - Kongress München 1958).
München, 1958, 47 σημ. 207.
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Ή δέ εν τφ κύκλω βραχυγραφία είναι δυνατόν νά άναγνωσθή διττώς :
α) Μ( ι)χ(αηλ)
β) Χ(ε(ρ) Μ(ιχαηλ)
Προκρίνω τήν άνάγνωσιν Μιχαήλ, έχων ΰπ’ δψιν μου τάς σχετικός βραχυ­
γραφίας τοΰ ονόματος του ’Αρχαγγέλου, μολονότι εκεί ούχί σπανίως προστίθεται 
καί τό η.
Κανονικός ή επιγραφή έπρεπε νά είχε τήν αρχήν αυτής είς τήν άνω ταινίαν 
καί νά έσυνεχίζετο είς τήν κάτω. Ή αντιστροφή, ήτις παρουσιάζεται εδώ, άποδο- 
τέα είς κακόν υπολογισμόν τοΰ χώρου. Ό Μιχαήλ δηλ. υπελόγισε μέ τήν υπογρα­
φήν του νά καταλάβη τήν μίαν μόνον, τήν κάτω, ταινίαν, ήτις εύρίσκεται καί είς 
κανονικόν νψος από τοϋ εδάφους, διά τήν ευχερή άνάγνωσιν υπό τοΰ θεατού, άλλ’ 
έν τή πράξει άπεδείχθη δτι ήτο ανεπαρκής ή μία μόνον κενή επιφάνεια καί άναγ- 
καστικώς έσυνέχισε καί είς τήν άνω.
"Οσον αφορά είς τήν μετοχήν ζωγραφίζων άντί ζωγραφοΰσα, 
έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι ό ζωγράφος παρεσύρθη από τό κύριον δνομα, τό ό­
ποιον έξέλαβε ως υποκείμενον τής μετοχής άντί τής λέξεως χ ε ί ρ. "Αλλωστε τοι· 
αθται γραμματικοί άνωμαλίαι δέν είναι ούτε αί πρώται ούτε αί τελευταίοι. Πλή­
θος παρομοίων περιπτώσεων συναντώμεν καθημερινώς είς βυζαντινός επιγραφάς. 
Έξ άλλου φαίνεται δτι ό Μιχαήλ δέν είχε καί άρκετήν γνώσιν καί πείραν τής γλώσ- 
σης. Διότι είς άλλην επιγραφήν, γραφείσαν υπό τής αυτής χειρός, ως καί ή ήμετέ- 
ρα, είς τό δνομα Ευτύχιος άντί τοΰ ύ ψιλοΰ τίθεται ιώτα,’ ένφ άλλοΰ καί είς 
τήν Ιδίαν εκκλησίαν τό αυτό δνομα είναι όρθώς γεγραμμένον.
Ή νέα άνάγνωσις τής επιγραφής καί αί όλίγαι σχετικοί παρατηρήσεις πεί­
θουν, νομίζω, δτι Μιχαήλ καί Άστραπάς είναι εν καί τό αύτό πρόσωπον.
Σ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
ΥΠΗΡΞΕ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ROTONDA) ΚΑΙ ΠΟΤΕ ;
1. Στή μελέτη μου «Ό ναός τοΰ "Αγίου Γεωργίου (Rotonda) ώς μητρόπολις 
Θεσσαλονίκης κατά τόν 16ον αιώνα» 1 2 προσπάθησα νά εξακριβώσω αν ή ονομασία 
Παλαιό Μητρόπολις ή Eski Metropol, πού άπέδιδαν στο ναό τοΰ 'Αγί­
ου Γεωργίου (Rotonta) οί "Ελληνες καί οί Τοΰρκοι τής Θεσσαλονίκης κατά τις αρ­
χές τοΰ περασμένου αίώνα, προέκυψε άπό ένα πραγματικόν γεγονός. Στή μελέτη μου 
εκείνη άνέφερα δτι ή παράδοση έπιζοΰσε ακόμη ώς τό τελευταία χρόνια στό στόμα 
μιας γραίας, ή οποία μάλιστα έλεγε δτι τό σπίτι της (γωνία όδών Τσουφλή - Άγ. 
Γεωργίου) χρησίμευε ώς μητροπολιτικό κατάστημα καί δύο άλλα συνεχόμενα ώς μη- 
τροπολιτική κατοικία, «δταν μητροπολίτης ήταν, καθώς λεν, ό "Αγ. Θεωνάς». Δηλ. 
τό νέο στοιχείο τής προφορικής αυτής πληροφορίας μας έφερνε πίσω στόν 16° αίώνα, 
κατά τή διάρκεια τοΰ οποίου έζησαν δύο μητροπολίτες μέ τό δνομα Θεωνάς (Α' καί 
Β'). Τήν άποψη αυτή προσπάθησα νά τήν ένισχύσω μέ τήν είδηση, δτι μετά τή 
ναυμαχία τής Ναυπάκτου (7 ’Οκτωβρίου 1571) επί τής άρχιερατείας Ίωάσαφ τοΰ 
Άργυροπούλου «καθηλώθησαν» πολλές εκκλησίες τής Θεσσαλονίκης «πλήν τοΰ βω­
μού», υποστηρίζοντας δτι ή τελευταία αύτή εξαίρεση έγινε, επειδή ό «βωμός», δηλ.
1 D. Β ο s k ο V i c', ένθ’ άν. 49 είκ: 7.
2 Μακ. Ήμερολόγιον, 16 (1940), σ. 245 - 250.
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